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Simón José Antonio Bolívar Palacios
（第1次）
1827-1830
Simón José Antonio Bolívar Palacios
（第2次）
1830 Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda




Santo Domingo Caycedo y Sánz 
Santamaría
1832-1837 Francisco de Paula Santander y Omaña
1837-1841 José Ignacio De Márquez Barreto
1841-1845 Pedro Alcántara Herrán （保守党系）
1845-1849
Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda
（第1次）
（保守党系）
1849-1853 José Hilario López Valdés 自由党
1853-1854 José María Obando del Campo 自由党
1854-1855 José de Obaldía y Orejuela 自由党
1855-1857 Manuel María Mallarino Ibarguan 保守党
1857-1858 Mariano Ospina Rodríguez（第1次） 保守党
グラナダ連邦
年 大統領 政党
1858-1861 Mariano Ospina Rodríguez（第2次） 保守党
1861 Bartolomé Calvo Díaz de la Madrid 自由党
1861









Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda
（第3次）
自由党
1864-1866 Manuel Murillo Toro（第1次） 自由党
1866-1867




Manuel María de los Santos Castillo 
Acosta
自由党
1868-1870 José Santos Gutiérrez Prieto 自由党
1870-1872 Eustorgio Salgar Moreno 自由党
1872-1874 Manuel Murillo Toro（第2次） 自由党
1874-1876 Santiago Pérez Manosalbas 自由党
1876-1878
José Bonifacio Aquileo Elias Parra 
Gómez
自由党
1878-1880 Julián Trujillo Largacha 自由党
1880-1882 Rafael Wenceslao Núñez Moledo（第1次）
自由党 
独立派
1882 Francisco Javier Zaldúa De Racines 自由党
1882 Clímaco Carderón Reyes 自由党
1882-1884 José Eusebio Otálora Martínez 自由党





1887-1888 Rafael Wenceslao Núñez Moledo（第3次）保守党
1888-1892 Carlos María Holguín Mallarino 保守党
1892-1894 Rafael Wenceslao Núñez Moledo（第4次）保守党
1894-1898 Miguel Antonio Caro Tobar 保守党
1898-1900
Manuel Antonio Sanclemente 
Sanclemente
保守党
1900-1904 José Manuel Marroquín Ricardo 保守党
1904-1909 Rafael Reyes Prieto 保守党
1909 Jorge Marcelo Horguín Jaramillo（第1次）保守党
1909-1910 Ramón González Valencia 保守党
1910-1914 Carlos Eugenio Restrepo Restrepo 保守党
1914-1918 José Vicente Concha Ferreira 保守党




1921-1922 Jorge Marcelo Horguín Jaramillo（第2次）保守党
1922-1926 Pedro Nel Ospina Vásquez 保守党
1926-1930 Miguel Abadía Méndez 保守党
1930-1934 Enrique Alfredo Olaya Herrera 自由党
1934-1938 Alfonso López Pumarejo（第1次） 自由党
1938-1942 Eduardo Santos Montejo 自由党
1942-1943 Alfonso López Pumarejo（第2次） 自由党
1944 Darío Echandía Olaya 自由党
1945 Alfonso López Pumarejo（第3次） 自由党
1945-1946 Alberto Lleras Camargo（第1次） 自由党
1946-1950 Luis Mariano Ospina Pérez 保守党
1950-1953 Laureano Eleuterio Gómez Castro 保守党
1953-1957 Gustavo Rojas Pinilla 軍事政権
1957-1958 Gabriel Paris Gordillo 軍事政権
1958-1962 Alberto Lleras Camargo（第2次） 自由党（FN）
1962-1966 Guillermo León Valencia Muñoz 保守党（FN）
1966-1970 Carlos Alberto Lleras Restrepo 自由党（FN）
1970-1974 Misael Eduardo Pastrana Borrero 保守党（FN）
1974-1978 Alfonso Antonio López Michelsen 自由党
1978-1982 Julio César Turbay Ayala 自由党
1982-1986 Belisario Betancur Cuartás 保守党
1986-1990 Virgilio Barco Vargas 自由党
1990-1994 César Augusto Gaviria Trujillo 自由党
1994-1998 Ernesto Samper Pizano 自由党
1998-2002 Andrés Pastrana Arango 保守党系
2002-2006 Álvaro Uribe Vélez（第1次）
自由党 
離脱派
2006-2010 Álvaro Uribe Vélez（第2次）
自由党 
離脱派
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